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We have studied the influence of an external continuous wave on a passively mode-
locked fiber laser operating in the soliton regime. Starting from an irregular soliton
distribution it is shown that harmonic mode-locking is obtained.
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